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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
C /ri}iWR<'lc(l , Maine 
Date ... ... ... (/1 ¥~() . 
Name ~ 1£1! () ~A-71/,:E ..... ...... .. .... .... ..... .... ... ........  
Street Address ......... ........ .. ........ .. .......... .. .. .... ........ .............. .... .... ...... .......... .. .. ... .. ....... .. .... ... ... .... ...... .. .................. .. ...... .. .. . 
City o,Town ..... .. ...... ..... .. ~~£4(.P#J' ............ .... >zh'. ... ..... ......... .... ..... ...  
How long in United States Z::.,l'..k.;£/11 .... J;:tr.J ...... How long in M,ine .. / .fl ... //'.,,( .. 
Born in .J'l ~-z -i'a..r;12£L e,/~A<bL Date of Binh4 4'.'..&C/¥°( 9 / J -
If manied, how many child<en )211.!..22?.4.r..r:;tf:L.occupation GA?AJ.C!.N..4.4 ;-,try 
Nameofemploye,d,,,/I/Mr!'h&r&H.o,6,ret~ ~ IJC d lN 
er- or last) / . 
Add,ess of employec .... ~ //.A/7.c; .. r. .................................................................... '. ............... . 
;-n_g!ish ..... .... ............ ........ .... ..... Speak. .. .... )./£..J .. ............. Read ...... )1.£.J ............ W rite .. ?1-__k.S. .... ... .... . 
frE1'1C1 )/,G'.J ,, ,o/EJ " ~.,EJ ,, >J'.&-S 
O ther languages ..... ........ .... .. ........................ .... ...... ... ...... ... ... .... ........... .. .. ....... ....... ..... ..... .. ... ... .. .. ... .......... ...... ... .... .... ...... .. . 
r ~ __ /u' ~ 
H ave you made application for citizenship? .L / ££.'.'1'-... %r..../.l./ 4/2E..r.:l. ....... ... .. /.. .9.. .. ;l.f 
Have you ever had military service? ................... .. 22..~ ... ~ .... ... .. ........ .......... .. .. .. ...... ...... .. .. .. ................ .. ......... ....  . 
If so, ,,.,here? ..... .. .... .. ...... .... ... ....... .... .. ...... ......... ........ ... ......... When? ... .... ... .... .... .. ..... .. .......... ... .. ..... .... ............ .. ............ .... . 
